





















su  formación  inicial.  El  artículo  tiene  como  objetivo  describir  una  concepción  sistémica  del 
desarrollo de la competencia didáctica para la educación ambiental como parte de la formación 
del profesor de biología.  
Métodos: Se utilizaron métodos del nivel  teórico para  la sistematización de  los  fundamentos 
epistémicos. El método sistémico estructural funcional fue empleado para el análisis del objeto, 







subprocesos  de  integración  biológico‐ambiental  y  de  contextualización  de  la  enseñanza 
aprendizaje de la biología, pueden favorecer el desempeño didáctico ambiental del profesor de 
la biología.  
Palabras  clave:  formación  por  competencias,  didáctica,  educación  ambiental,  formación  de 
docentes.  
Abstract 
Objective: The biology teacher  is called to assume a  leading role  in environmental education, 
















biological‐environmental  integration  and  contextualization  to  the  teaching  and  learning  of 
biology. 
Conclusions: The relationships of coordination and complementarity established between the 












un  profesional  capaz  de  acometer  diferentes  tareas  de  orden  psicopedagógico  que  constituyen 
exigencias de  la vida en  la escuela,  incidiendo de manera especial en  la formación  integral de  los 
estudiantes y la preparación para su desempeño profesional. 
Como parte de este proceso la formación didáctica del futuro docente es un elemento esencial; 
esta  lo acompañará a  lo  largo de su existencia, será  incluso parte de un estilo de vida que  lo 
diferencia de otros profesionales. La misma está relacionada con  la capacidad de anticipar  las 
dificultades y describir  las  condiciones en que  se ponen en marcha  los  saberes dentro de un 
proceso educativo. Significa dotarlos de  los diferentes recursos personológicos y de contenido 
que  le permitan  ser eficientes en  su  labor pedagógica; es  a  través de esta  formación que el 

























la  competencia didáctica del profesor de biología para  la educación ambiental,  configuración 
psicológica  en  la  que  se  integran  aquellos  componentes  motivacionales,  cognitivos  y 
metacognitivos que le permiten a ese profesional alcanzar los desempeños deseados. Aunque es 
evidente que esta última debe ser desarrollada como parte de su formación inicial, nada se ha 







inductivo  deductivo  se  sistematizaron  los  fundamentos  filosóficos,  psicológicos,  sociológicos, 
pedagógicos  y  didácticos  para  la  formación  del  profesor  de  biología.  El método  sistémico  ‐ 




Fundamentos  epistemológicos  para  el  desarrollo  de  la  competencia didáctica  del  profesor de 
biología para educación ambiental 

















de  instruir al  joven, deben desarrollarse en él  las competencias profesionales para asegurar su 
desempeño laboral exitoso. Esta necesidad de desarrollar competencias profesionales constituye 









reconocimiento de  sus  componentes y  subsistemas,  como expresión de  las  relaciones que  se 
establecen entre ellos. Desde lo sociológico se prestó especial atención al contexto actual, en que 








y  sus  seguidores  al  considerar  la  formación  de  la  competencia  didáctica  para  la  educación 
ambiental como actividad resultante de la aprehensión de la cultura de la profesión a través de 
la práctica, por medio de  las  relaciones y  la comunicación entre  los  sujetos  implicados en un 










Es  importante  tener en cuenta el papel mediador del profesor, como orientador y guía en  la 
aprehensión de saberes  relativos a  la protección del medio ambiente, y  la noción de zona de 










tienen  lugar  en  la  universidad  actual  (Horruitiner,  2009)  y,  en  particular,  dentro  del  proceso 
formativo  las  categorías  enseñanza,  instrucción,  educación,  formación  y  desarrollo,  (López, 
Esteba,  Rosés,  Chávez,  Valera  &  Ruíz,  2002);  las  funciones  instructivo‐educativa,  formativo‐
desarrolladora y socio‐individualizadora. Las  leyes expresadas por Álvarez de Zayas  (1999) que 
encuentran correspondencia en la relación existente entre las exigencias sociales, los objetivos 
del  proceso  de  formación  de  los  profesionales  de  la  educación,  y  los  principios  pedagógicos 
referidos por Addine, González & Recarey (2002) por considerarlos como fundamentos esenciales 
en los procesos de formación del profesional. Este proceso permite la aproximación gradual del 
estudiante al objeto,  contenidos y métodos de  la profesión. Se produce en  la  interacción del 
estudiante con  la  teoría,  los sujetos del contexto de actuación pedagógica, en especial con  la 
práctica que desarrolla desde el primer año de la carrera, con los modos de actuación de maestros 
y  profesores,  que  deben  caracterizarse  por  ser  intencionalmente  explícitos  conduciendo  al 
estudiante y al grupo a realizar reflexiones permanentes de sus desempeños.  
Los fundamentos didácticos se determinan a partir de los principios y leyes de la didáctica y de 
las  categorías  fundamentales, del proceso de  formación profesional en  la Educación Superior 




personalizada  y  creadora.  También  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  desarrollador 
(Castellanos, Castellanos, Llivina, Silverio, Reynoso & Gracia, 2002; Marrero & González, 2018; 
















subprocesos:  1)  Subproceso  de  integración  biológico  ambiental  y  2)  Subproceso  de 




revela  las relaciones que deben establecerse entre  los saberes biológicos y  los ambientales. Se 








vínculo  que  se  establece  entre  sus  elementos,  en  la  relación  teórico  práctica,  en  función  de 
realizar una mejor aproximación a la didáctica para la educación ambiental y sus características. 
Los elementos que  forman parte de este proceso  son:  tratamiento a  contenidos biológicos  y 
tratamiento a contenidos ambientales. 
El tratamiento a contenidos biológicos comprende  los conocimientos acerca de  los conceptos, 
principios  y  categorías  básicos  de  la  didáctica;  contenidos  que  constituyen  el  núcleo  teórico 
fundamental en el proceso de  formación  integral, dado que capacita a  los estudiantes para  la 
dirección,  es  decir,  la  planificación,  la  organización,  la  ejecución  y  el  control  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje de la biología, como esencia del objeto de trabajo de la profesión. 
Propicia  en  el  estudiante  un  posicionamiento  crítico  que  conduce  a  la  elección métodos  y 
procedimientos,  formas  de  organización  y medios  de  enseñanza  en  relación  a  un  contenido 
biológico determinado y  la adecuada derivación y  formulación de objetivos  formativos, o sea, 
considera el empleo de recursos didácticos en concordancia con la naturaleza del problema que 
se aborda. Esto permite que posean un profundo dominio de su profesión, entendida no solo por 









competente.  Este  elemento  devela  la  aprehensión  de  los  aspectos  instrumentales  y 
procedimentales  propios  en  el  tratamiento  de  estos  contenidos.  Supone  disposición  hacia  la 
aplicación de los recursos didácticos en situaciones propias del proceso de enseñanza‐aprendizaje 
de la biología, apunta a la concreción en la práctica del proceso formativo epistemológico de la 
didáctica,  en  la  resolución  de  problemas  profesionales  del  contexto  y  supone  el  fomento  y 
expresión  de  un  enfoque  interdisciplinario  y  transformador,  independencia  cognoscitiva, 
autonomía y actitud transformadora. 
El tratamiento a contenidos ambientales comprende los conocimientos acerca de los conceptos, 
principios  y  categorías  básicos  de  la  didáctica  para  la  educación  ambiental;  contenidos  que 
constituyen un elemento  teórico  fundamental en el proceso de  formación  integral, dado que 
capacita  a  los  estudiantes  para  la  dirección,  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la 
educación ambiental desde la biología. Se refiere, por tanto, a dotar al estudiante de los recursos 
didácticos necesarios para el desarrollo del proceso de educación  ambiental desde  cualquier 
contexto  de  la  práctica  educativa,  el  cómo  derivar  y  formular  los  objetivos  de  la  educación 










biológico‐ambiental,  como  una  cualidad  que  emerge  en  este  proceso  la  cual  constituye  un 
proceso y a la vez un resultado de esta interacción, peculiaridad esta que lo distingue y que se 




función  consiste  en  contextualizar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  para  la  educación 
ambiental desde la biología a partir de las herramientas pedagógicas y didácticas que se requieren 
para  este  fin.  Así  mismo,  en  articular  la  conexión  entre  los  saberes  epistemológicos,  y 
praxiológicos  de  la  didáctica  para  la  educación  ambiental  con  la  realidad  profesional  del 
estudiante y sus contextos de actuación y en enfatizar en  la participación activa del mismo en 











tratamiento  a  contenidos  biológico‐ambientales  a  partir  del  desarrollo  de  los  componentes 
didácticos con este fin, o sea, todas  las herramientas necesarias en manos del estudiante para 
promover  la comprensión de  los saberes didácticos relativos a  la educación ambiental. En este 
elemento se representa el tránsito progresivo por la asimilación, profundización e integración de 
contenidos  didácticos,  cuya  generalización  y  aplicación  sirven  de  base  al  desarrollo  de  la 
educación ambiental, en la medida en que se van permeando de conocimientos respecto al medio 
ambiente, los problemas ambientales y las vías de solución, a partir del desarrollo de objetivos, 
contenidos,  métodos,  medios  de  enseñanza,  formas  de  organización  y  la  evaluación  de  la 













para  la  comprensión  de  la  relación  teoría‐práctica.  Se  refiere  a  cómo  implementar  la 
correspondencia entre  los componentes didácticos  (objetivos, contenido, métodos, medios de 
enseñanza,  formas de organización  y evaluación)  referidos  a  la educación  ambiental,  con  los 
saberes  didácticos  necesarios  en  la  dirección  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje;  la 
importancia  de  lograr  este  vínculo  radica  en  que  permite  el  tratamiento  de  problemas 














La  aplicación  de  lo  antes  expuesto  preserva  el  ciclo  continuo  que  se  establece  durante  el 
desarrollo de  la educación ambiental, entre  la existencia de problemas profesionales de esta 
índole demandantes en el contexto inmediato del estudiante, la preparación didáctica que este 
posea  para  poder  dar  solución  adecuadamente,  a  través  de  estrategias  creativas  y 
desarrolladoras, con el uso de los recursos didácticos más efectivos para la demostración de su 
certidumbre en  la práctica. Este elemento garantiza, unido a  la planificación del tratamiento a 

















y  controlando  actividades  con el uso de  las herramientas didácticas  idóneas  a este  fin. Estas 
actividades  pueden  conllevar  a  la  solución  de manera  innovadora  y  creativa  de  problemas 
ambientales, constituyendo una contribución a la formación de la competencia didáctica para la 
educación ambiental. En este momento se produce una estrecha  relación con el componente 
académico  fundamentalmente,  a  través  de  la disciplina Dirección  del  Proceso  de  Enseñanza‐
Aprendizaje de la Biología. 
Constituyen  contextos  idóneos  para  la  formación  de  la  competencia,  la  participación  de  los 
estudiantes  fundamentalmente  en  las  actividades  de  práctica  laboral,  los  grupos  científicos 
estudiantiles, proyectos de  investigación,  la presentación en  jornadas científicas,  festival de  la 
clase y otras formas de socialización donde se aborde la temática ambiental en la labor educativa. 
La  evaluación  del  tratamiento  a  contenidos  biológico‐ambientales  apunta  a  la  valoración  del 










el  contexto,  en  base  a  los  niveles  de  logro  establecidos  para  determinar  la  gradación  de  la 
competencia didáctica; previa a  la preparación del mismo desde  las  instancias de  la carrera, el 
año, la disciplina y la asignatura, con énfasis en un enfoque integrador del proceso formativo. 







los  elementos  necesarios  en  torno  al  desempeño  didáctico  del  estudiante  de  forma  que 






son  aplicados  a  la  educación  ambiental  en  actividades  proyectadas  desde  cualquiera  de  los 
restantes procesos sustantivos. Entre  los elementos componentes se establecen relaciones de 
coordinación  y  complementariedad,  dada  la  interrelación  sistémica  y  la  articulación  que  se 











A partir de  la  integración y unidad  indisoluble que se manifiesta entre  los dos subprocesos de 
integración biológico ambiental y de contextualización de la enseñanza aprendizaje de la biología, 
















Una  concepción  sistémica  de  la  lógica  del  desarrollo  de  la  competencia  didáctica  para  la 
educación ambiental, como parte de la formación del profesor de biología, permite distinguir dos 
subprocesos:  el  de  integración  biológico‐ambiental  y  el  de  contextualización  del  proceso  de 
enseñanza aprendizaje. 
Como  parte  del  subproceso  de  integración  biológico‐ambiental  se  produce  la  interacción 
sincrónica e integral entre el tratamiento a contenidos biológicos y el tratamiento de contenidos 







biológico  ‐  ambientales,  para  resolver  situaciones  que  se  presentan  en  el  desarrollo  de  la 




puede  generar  la  sinergia  necesaria  para  que  emerja  el  desempeño  didáctico  ambiental  del 
profesor de la biología, como cualidad de orden superior que no es aportada individualmente por 




































































































interpretación de  la  información  recolectada, así como en  la  sistematización  teórica del  tema 
abordado. Asumió la redacción general del texto.  
Isidro Eduardo Méndez Santos: Contribuyó al diseño de la concepción sistémica, participó en la 
gestión de la información y tuvo a su cargo la interpretación de la conducente a la obtención del 
resultado. Contribuyó al perfeccionamiento de la redacción del texto 
 
 
